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Historically, Most of the transformer used liquid insulating material where its 
function is to provide electrical insulation and also act as a coolant to prevent 
overheating of the transformer.  Since years ago, petroleum-based mineral oil has 
been used.  This reason push for search of environmental friendly insulating oils. 
Conventional transformer insulating materials are usually non-biodegradable.  It can 
contaminate soil and water when serious spill take place.  This may disturb the 
plantation and other lives.  In future, this petroleum will be come to an end because it 
is a non-renewable source. Therefore, this project has been carried out to seek 
alternatives of vegetables oil that is more environmental friendly.  Palm Fatty Acid 
Ester Oil PFAE) has been recognized to be the potential replacement for petroleum-
based mineral oil.  The main objective of this project is to execute experimental 
study effect of ageing time and electrical characteristic of (PFAE) oil by using partial 
discharge method.  Another objective of this project is to make a comparison on 
electrical properties between (PFAE) oil with petroleum-based (mineral oil).  The 
result indicates that (PFAE) oil has better dielectric properties and meet all 
















Menurut sejarah, kebanyakan pengubah menggunakan bahan penebat cecair 
yang berfungsi untuk menyediakan penebatan elektrik dan juga bertindak sebagai bahan 
pendingin untuk mengelakkan daripada pemanasan melampau terhadap pengubah.  Sejak 
bertahun lalu, minyak mineral berasaskan petroleum telah digunakan.  Alasan ini 
mendorong kepada usaha mendapatkan minyak penebatan yang mesra alam. Bahan 
penebatan pengubah konvensional biasanya tidak terbiodegradasi.  Ia boleh 
mencemarkan tanah dan air apabila tumpahan serius berlaku.  Ini mungkin mengganggu 
perladangan dan kehidupan lain.  Pada masa akan datang, petroleum ini bakal berakhir 
kerana ia adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui.  Oleh itu, projek ini telah 
dijalankan untuk mencari alternatif minyak sayur-sayuran yang lebih mesra alam sekitar. 
Minyak Ester Asid Lemak Sawit (PFAE) telah diiktiraf sebagai pengganti berpotensi 
untuk minyak mineral berasaskan petroleum.  Objektif utama projek ini adalah untuk 
menjalankan kajian eksperimen kesan masa penuaan dan ciri-ciri elektrik minyak PFAE 
dengan menggunakan kaedah pelepasan separa.  Objektif seterusnya adalah untuk 
membuat perbandingan di antara sifat-sifat elektrik minyak PFAE dengan minyak 
mineral berasaskan petroleum.  Keputusan menunjukkan bahawa minyak PFAE 
mempunyai sifat dielektrik yang lebih baik dan memenuhi semua keperluan yang sesuai 
untuk digunakan sebagai bahan penebatan cecair  
  
